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Den jy d sk e  H est har iormaaet at klare sig selv, og det er 
ve l væ rd  at understrege, at de Frem skridt, der er sket, i V ir-
keligheden er en Borgen ior, at gøres saavel Udvalg som Pleje 
stadig bedre, v il Fremgangen ku n n e  fortsæ ttes, thi til Dato har 
der ik k e  v ist sig Tegn til Degeneration.
Den anden Part, der skal rettes Tak til, er den trofaste, jy d -
ske  O pdrætter, der forstod, hvad  den jy d sk e  H est var væ rd, 
det A nsvar han havde for den, og var klar over det A fh æ n -
gighedsforhold, de to stod i til hinanden, og derfor stadig øgede  
sin Indsats og saa Resultater deraf.
Den, der som  jeg  har tjen t to saadanne Herrer, maa føle sig 
ly kke lig  herfor ved  dette  A rbejdes A fslu tn ing, og dobbelt ly k -
kelig, fordi det faldt i en dansk H usbonds Tjeneste.
L i t t e r a t u r .
B eretning om system atiske U ndersøgelser af Lu-
cernem arker i Jy llan d  1943—45, v ed  Hj. M øller 
N ielsen.
Lucernen. U dgivet af Foreningen af jydske  Landbofor-
en ingers G ræ sm arkssektion , Skanderborg. 126 Si-
der. Pris 1,50 Kr. +  Porto.
V isse D yrkningsbetingelser h ar læ nge v æ re t anerkendt som 
afgørende for Lucernens gode Trivsel: Jordens tilstræ kkelige 
K alkningstilstand, dens A fvanding, dens Gødningskraft, h er-
under isæ r K aligødskning og evt. Tilførsel af Bor, sam t Frøets 
Podning med K noldbakterier. Desuden Sortens tilstræ kkelige 
H aardførhed, U dlæg i ren  Jord, dertil en D æksæd, der ikke 
er for tæ t og kraftig  eller for sildig, sam t v isse H ensyn til 
Brugen og til S læ ttiderne.
Trods K endskabet til disse Forhold har Lucernens Dyrkning 
m ange S teder v æ re t p ræ get af U sikkerhed, og en grundigere 
Udredning af en R æ kke V æ kstbetingelser h a r af m ange v æ -
re t følt som et Savn, ikke m indst i Jy lland.
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D ette Savn er nu  i væ sentlig  Grad afhju lpet ved  B eretnin-
gerne om system atiske U ndersøgelser af Lucernem arker, først 
paa  Lolland-Falster i 1941—44 (Holme Hansen, Stapel og Steen- 
bjerg), og nu ved den  foreliggende Beretning om om fattende 
U ndersøgelser i Jy lland. Disse er udført af Hj. M øller N ielsen  
paa G ræ sm arkssektionens Initiativ, med betydelige Tilskud fra 
flere Sider, med H jæ lp  og V elv ilje  fra de jydske P lan teavls-
konsulenter, fra de m ange Lucernedyrkere, fra Læ rere ved 
Landbohøjskolen, og med Støtte fra Statens P lan teavlslaborato-
rium  og fra Det kgl. danske Landhusholdningsselskab.
U ndersøgelserne er overvejende b asere t paa et indsam let 
sta tistisk  M ateriale, i nogen U dstræ kning ogsaa paa M arkfor-
søg. Ia lt b lev  1347 M arker paa 901 Ejendomme besig tiget i 
1943 og 44, deraf over H alvdelen  i begge A ar og enkelte  flere 
Gange. V ed M arksynet b lev  d er g ivet flere K arak terer for Lu-
cernens Bestand og een for U krudtsbestand, g jort forskellige 
Iag ttagelser paa Stedet, og indhentet O plysninger om de For-
hold, der kunde tæ nkes at væ re  af Betydning for V æ ksten. 
Der blev  i stor U dstræ kning udtaget Jo rdprøver til Bestem-
m else af R eaktionstal, Fosforsyretal, K alium tal og M angantal 
(hhv. 1837, 1081, 1081, 920) i 3 forskellige Dybder, nemlig 
0—20, 20—40 og 75—95 cm (den sidste kun til Rt.). I en Del 
M arker udtoges desuden D obbeltprøver i god og daarlig  Be-
stand (Pletter), nem lig hvor reaktions- eller ernæ ringsm æ ssige 
Forhold form odedes at spille ind.
De undersøgte M arker om fatter godt en Trediedel af Jy l-
lands Lucerneareal, og de er spred te  over sam tlige jydske 
Amter.
R esultaterne er m ange og væ rdifulde, som d e t m aatte for-
ventes af et saa sto rt anlagt og velgennem ført U ndersøgelses-
arbejde.
V or hidtidige O pfattelse af Lucernens V æ kstbetingelser er 
paa adskillige P unkter b levet bekræ ftet, suppleret og talm æ s-
sigt underbygget, og der er F ingerpeg om, hvor der bør sæ t-
tes ind med fortsatte  U ndersøgelser eller Udbytteforsøg.
Af sæ rsk ilt In teresse er, at B eretningen som H elhed bely -
ser den  anvendte sta tistiske M etodes V æ rdi i U dforskningen
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af Planteavlsproblem er, selv om den gamle Regel om Statisti- 
kens og G ennem snitstallenes B egrænsning i en A nalyse af b io-
logiske Problem er a tte r bekræ ftes.
R eaktionsproblem er ind tager selvsagt en frem skudt Plads i 
A rbejdet. Betydningen af Jordens R eaktion i forskellig Dybde 
er behandlet indgaaende. Det sam lede M ateriale v iser en stæ rk  
positiv  K orrelation, en Sam m enhæng m ellem  R eaktionstallene 
i P lø jelaget og U ndergrunden, saaledes at man i de Heste T il-
fæ lde  vil kunne regne med, a t høj R eaktion i P lø jelaget føl-
ges af høj R eaktion nedenunder. Forf. s lu tter heraf, at de t ved 
høj R eaktion i P lø jelaget er tils træ kkelig t at fo retage en Un-
dersøgelse i dette. Den forsigtige V ejleder, d er skal „stille 
D iagnosen for den enkelte Patient" — tage Stilling for eller 
imod et givet A reals Egnethed til Lucerneudlæ g — vil s ikkert 
tage flere Forhold med i B etragtning og søge O plysning om 
Tidspunkt for sidste O pkalkning, evt. om N edbringningsm aa- 
den, om R eaktion forud for denne, om R esultater fra tidligere 
Udlæg, og v il derefter m uligvis tilraade Prøveudtagning i Un-
dergrunden.
Er R eaktionen i P lø jelaget gunstig, eller dog nogenlunde, 
m edens den findes lav  (Rt. under 6,5) i Laget nedenunder, gi-
v er Tallene ganske v ist den Trøst, at N edgangen i V æ kst 
ikke synes katastrofal. Den er im idlertid betydende, og det 
m aa forekom m e ønskeligt, dels a t faa U dbyttetal herfor, og 
dels a t faa belyst V arigheden inden for denne K ategori af 
M arker, der netop vil øges stæ rk t, n aar d er b liver Tale om 
A nlæ g af Lucem em arker, hvor d er ikke tid ligere h ar v æ re t 
Lucerne.
Selv om vort Klima —• med dets i Reglen rigelige N edbør 
i V in terhalvaare t og den  hyppige V ekslen  m ellem  Frost og 
Tø — ikke byder Lucernen de bedste Betingelser, og Udvintrin- 
gen sikkert — som Forf. v ise r — h ar b e tyde t m ere end al-
m indelig antaget, kom m er Forf. dog til det opm untrende H o-
vedresu lta t, a t „Lucernedyrkningen nu ved  A nvendelse  af de 
m ere haardføre Stam m er og ved  B enytte lse  af de rigtige D yrk-
ningsm etoder syn es at kunne stabifiseres i store Dele af Lan-
d e t.“ Den afgørende Betydning, der her tillæ gges Frøets Stam-
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m eegenskaber, h ar L ucem edyrkerne netop i de senere A ar 
faaet understreget paa en yderst ubehagelig  og kostbar M aade 
ved den beklagelige Indførsel og B enyttelse af betydelige 
M æ ngder af ita liensk  Frø, sikkert nu til stor Skade for Sagens 
Fremgang.
V edrørende B enyttelsen af de rigtige D yrkningsm etoder yder 
netop den foreliggende lille Bog en fortrinlig  V ejledning. De 
system atiske U ndersøgelser i Jy lland  vil bidrage m eget til, 
a t der herefter kan  vejledes med større Sikkerhed. Hele M a-
te ria le t er bearbejdet og forelagt i 43 Tabeller og i en Tekst, 
hvori R esultaterne og de æ ldre Erfaringer er suppleret med 
en Rigdom af Iag ttagelser og indhøstede Erfaringer fra U nder-
søgelsesarbejdet i M arken.
Bogen er dog m ere end en Beretning. Den indledes med 
nogle A fsnit om Lucernens Botanik og S læ gtskabsforhold, om 
D yrkningens H istorie, og om dens Betydning h er i Landet, med 
Kort over U dbredelsen i Jy lland. Foruden Jordbunds- og 
G ødskningsforhold behandler Forf. indgaaende Lucernem arkens 
A nlæg, P leje og Benyttelse. Der er ogsaa et A fsnit om Syg-
domme, derunder Lucerneaalens A ngreb og U dbredelsen i J y l-
land. Ialt 11 H ovedafsnit, 126 Sider.
U nder de respek tive  A fsnit refereres adskillige tid ligere 
F orskningsresu lta ter (overvejende am erikanske) og sam m en-
holdes med danske Forsøg og Erfaringer. Til S tøtte for e t n æ r-
m ere Studium  findes en om fattende L itteraturfortegnelse.
Denne indgaaende Behandling af Emnet har g ivet Bogen 
K arakter af en H aandbog i Lucernedyrkning. Og da det er 
den bedste sam lede Frem stilling, der er frem kom m et siden
J. H. S y lve s t udsendte sin Lucernebog (Rudkøbing 1923), vil 
den blive læ st og beny tte t i alle lucernein teresserede Kredse.
V. H eesei N ielsen.
